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Bao Zhao is one of the famous poets in Liu Song of Nan Chao period , he and 
Xie Ling yun、Yan Yan Zhi were called "Yuan Jia three people", their literary creation 
basically can represent Yuan Jia literary’s transformation. Because one’s experience 
and aesthetic taste different, Bao Zhao created a different creation road , Xie Ling yun 
and Yan Yan Zhi tend to gelernt, but Bao Zhao tend to vulgar. There has the close 
relationship between BaoZhao and folk songs in Jin and Song Dynasty. That is to say 
he is one of the finest examples of learning the folk songs. He draw nourishment from 
the folk songs, and he used folk forms boldly which be rejected by other people in 
poetry and he created innovative in the content, the form and art styles that at high art 
realm. Bao Zhao plays an important role in the development of "the Poetry running 
off" in the late of Liu song period, he also has produced important influences on 
poetry in the future generations. 
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